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در وتیجٍ  ضًد کٍسالمىذان محسًب می یدر جامعٍ سقًط یک مطکل جذی ساتقٍ ي َذف:     
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تٍ  سالمىذان. گرفتاوجام  6931در سال  اردتیلدرماوی ضُر  - تحت پًضص مراکس تُذاضتیسالمىذ 
 َای مذاخلٍ يدر گريٌ ای اوتخاب ي تا تخصیص تصادفیگیری تصادفی چىذ مرحلٍومًوٍريش 
ی کًتاٌ ضذٌ آزمًن ،دمًگرافیکاطلاعات  یپرسطىامٍ، َادادٌ اتسار گردآيریقرار گرفتىذ.  کىترل
، فرم ، مقیاس کارآمذی در سقًط)ESMM(، آزمًن کًتاٌ يضعیت رَىی )STMA( ضىاختیيضعیت 
َای َا تا استفادٌ از آزمًندادٌتًد.  )BaF( رفتاری سقًط افراد سالمىذ مقیاسي  )I-SEF(المللی تیه
 SSPSافسار تحت ورمر) َای مکرگیری، تی مستقل، آوالیس ياریاوس یکطرفٍ ي اوذازٌ(کای دي آماری
 .وذتحلیل ضذ 22 یوسخٍ
رفتارَای مراقثت از سقًط در سالمىذان گريٌ مذاخلٍ ي ومرات  معیاراوحراف ي میاوگیهَا: یافتٍ     
ماٌ  3ي1تًد. وتایج ارزیاتی مجذد  56/21±9/13ي 46/11±11/61 ترتیةٍ ت کىترل قثل از آمًزش
رفتارَای ومرات معیار اوحراف ي لٍ وطان داد کٍ میاوگیهپس از آمًزش در سالمىذان گريٌ مذاخ
-) کٍ از وظر آماری معىی19/76±8/16ي 77/82±11/19ترتیة(تٍ مراقثت از سقًط افسایص یافت 
 ي در سالمىذان گريٌ مذاخلٍ وطان داد کٍ میاوگیه وتایج ارزیاتی مجذدَمچىیه  ).P=1/111تًد (دار 
 ).P= 1/111( دار تًدکٍ از وظر آماری معىی ص یافتمعیار ترس از سقًط کاَ اوحراف
در را سالمىذان  ، عملکردرفتارَای مراقثت از سقًط وتایج وطان داد آمًزشگیری: وتیجٍ     
    ، از ایه ري پیطىُاد دَذکاَص می ویس پیطگیری از سقًط افسایص دادٌ ي ترس از سقًط آوُا را
 مذوظر قرار گیرد. آوان خًدمراقثتی یدر تروامٍ المىذانارتقای سطح آگاَی ي عملکرد سضًد می
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